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ABSTRAKSI 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis pengaruh 
promosi terhadap perilaku impulse buying dalam pembelian secara langsung pada 
produk konveksi atau pakaian. (2) untuk menganalisis pengaruh harga terhadap 
perilaku impulse buying dalam pembelian secara langsung pada produk konveksi 
atau pakaian. (3) menganalisis pengaruh promosi dan harga terhadap perilaku 
impulse buying dalam pembelian secara langsung pada produk konveksi atau 
pakaian. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
korelasional (correlation research), populasi adalah konsumen Ramayana Kudus. 
Ukuran sampel penelitian 100 orang konsumen dihitung menggunakan teknik 
purpose sampling. Teknik pengumpulan data variabel dengan menggunakan 
metode angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, Uji t, 
Uji F dan Koefisien Determinasi. 
Terdapat pengaruh positif signifikan promosi terhadap perilaku impulse 
buying dalam pembelian secara langsung pada produk konveksi atau pakaian, 
sesuai dengan nilai t hitung lebih besar dari t table (6.229>1.984), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa promosi dapat mempengaruhi perilaku impulse buying dalam 
pembelian secara langsung pada produk konveksi atau pakaian di Ramayana 
Kudus. Terdapat pengaruh positif signifikan harga terhadap perilaku impulse 
buying dalam pembelian secara langsung pada produk konveksi atau pakaian, 
sesuai dengan nilai t hitung lebih besar dari t table (6.524>1.984), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa harga dapat mempengaruhi perilaku impulse buying dalam 
pembelian secara langsung pada produk konveksi atau pakaian di Ramayana 
Kudus. Terdapat pengaruh signifikan promosi dan harga terhadap perilaku 
impulse buying dalam pembelian secara langsung pada produk konveksi atau 
pakaian, sesuai dengan nilai F hitung lebih besar dari F table (62.435>3.090), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi dan harga dapat mempengaruhi 
perilaku impulse buying dalam pembelian secara langsung pada produk konveksi 
atau pakaian di Ramayana Kudus. 
 
Kata Kunci  : Promosi, Harga, Impulse Buying 
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ABSTRACT 
The purpose of this study were (1) to analyze the effect promotion of impulse 
buying behavior in an direct purchase in the product convection. (2) to analyze 
the effect of price on impulse buying behavior in an direct purchase in the product 
convection . (3) to analyze the effect of promotion and price of impulse buying 
behavior in an direct purchase in the product convection. 
The method used in this research is correlational studies (correlational 
research). Population is a consumer Ramayana Kudus. The sample size of 100 
consumer is calculated using purpose sampling technique. Variabel data 
collection techniques by using questionnaires. Data were analyze using multiple 
regression analysis, t test, F test and coefficient of determination. 
There is positive significated influence on the promotion of impulse buying 
behavior in direct purchase in product convection, according to the t value 
greater than t table (6.229>1.984), it can be concluded that the promotion can 
affect the impulse buying behavior in direct purchase product convection in 
Ramayana Kudus. There is positive significated influence on the price of impulse 
buying behavior in direct purchase in product convection, according to the t value 
greater than t table (6.524>1.984), it can be concluded that the price can affect 
the impulse buying behavior in direct purchase product convection in Ramayana 
Kudus. There is influence on the promotion and price of impulse buying behavior 
in direct purchase in product convection, according to the F value greater than F 
table (62.435>3.090), it can be concluded that the promotion can affect the 
impulse buying behavior in direct purchase product convection in Ramayana 
Kudus. 
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